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DEFEKTOLOGIIA
EASOPIS ZA PROBLEME DEFEKTOLOGIJE
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Radna zajednica Visoke defektoloike Skole Sveutili|ta u Zagrebu na svojoiIII redovitoj sjednici, otlrlarrcj 29. sijeinia 1955. g,odine, doniiela je na prijedlog
Vijeia nastavnika odluku o izdavanju tasopisa pod nazivom "DEFEKTOLOGIIA<.Oia je odtuka u skladu sa zadacima l/isoke defektoloike Ykole, kao visokoikolske
ndstawTe i nauine ustanot)e, te bazira na odredbanta njenog Statuta koiima se re-
guliraju pitanja u vezi .ostivanja i izdavania publikacija reiene ustanope.
U dufut odluke Radrrc zaiednice, ilanci u tasopisu "Defektologiia< treba d.4prcdstavliaiu radove o aktuelnim problemima iz oblasti defektoloikih nauka, kao i
Tacove s'podruija defektologiji bliskih ili srodnih nauka, ukoliko su oni za defek'
tologiiu od znataia. Program tasopisa ie Sirok i raznovrstan, kao 3!o gu lprayo-
takd raznovr:stn i' iirokipodrutia'def ektologiie. Prema tome, tasopis te donostti
tlanke koji se bave pojavama u razvoiu litnosti osoba sa smetniama -u psihosomat'
skom raziitku i njihoiim rchabilitaciiskim nrcguinostima sa specijalncipedagolkog
i specijalnopsihoLcikog aspekta, kao i sa Sireg socioloSkog, bioloikontedicinskog,
profesionalnog i pravnog aspekta.
Casopis te objavljiuati teorijske i natLino-istralivqlatllg radove na{ih i stranih
strtrtniakai strutne radove, kao i radove iz oblasti discipltna koje se obraltuigt .t4
nastavi visokoikolskih ustanova Za obrazovanie defektologa odnosno specqalnrh
pedag,o1a. Nadalie, nDefektologiia" C" donositi referate i priievode strane struene
iiterdtire, kritiike ocjbne, stiuline bibliografske prikaze naiih i stranih novijttt
izdanja, te razne strutne vijesti i potrebne informaciie.
O snipat iaso pisa 
" 
D EF E KTOLAGI I A", V isoka def-ekt oloSka lkola, o snovana
ie u Zaprebu 1962.' podine Odlukom Sabora SR Hrvatske kao samostalna ttisoko'
Skotskanastavna i nlauirw ustanol)a za obrazovanje nastavnika i profesora defekto'
loga, odnosno defektologa s viiom i fisokom s,trutnom sp.remom' Nioi su pg2tart-.
tidni zadaci da itsim iziodenia nastal)e organizira i razpiia nauini rad u oblasti
tjitiklotoSt<in i drueih-srodn{h nauka koje-se na Skoli iziiavaiu. Obaveze Visoke
defektoloike Skole -postale su tt ovom pogledu io| i veie kad ie ona,26. prosinca
1964. sodine, primliena u sastav Sveutili|ta u Zagrebu. Ovai akt je wlo znaeaian
za delektaloeiju u'na\oj zemtii. Time ie u stpari prviput u Jugoslavijt i defektolo'
ciia dobila i'bie mjesto u okviru nniltsvTitetskog studiia.
Iz navedenih razloga, a obzirom na to da ie Visoka defektoloika Skola SveuiL
liita u Zaerebu zasadiedhn yisokoikolska ustanova ove vrste u iitavoi SFRI, ona
ie pokrenlula izdavani| ovog iasopisa koii po svom karakteru i svoiim koncepciia-
mri treba da udovolii suvrEmenim potrebama u razviianju defektolofkih nauka u
naiem druitvu, kao'.i da predstavlia pun odraz novih i naprednih stremlienia u
primieni defektologiie u naSoi praksi.
Iako se ie Visoka defektoloika Skola prihvatila zadatka da izdaie ovai iasopis,
to sma tvrsio upiereni i svjesni toga da te ona moii izvriiti tai zadatak samo uz
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punu pomot Sirokog kruga suradnika. Stoga ona leli putem tasopisa >Defektolo-
gija" okupiti na uiu suradnju sve iugoslavenske strudnjake, kao i poiedine emi-
nentne struinjake iz inozemstva s podruija defektologije. U prpom redu, |to ie
samo po sebi razumljivo, oielcuje se najuZa suradnja nastal)nog kadra s istovrsnih
viiih Skola za obrazovanie speciialnih pedagoga odnosno nastavnika defektolaga u
Beogradu i Liubliani. Zatim, oiekuie se ne manie inlenzivna. suradnia strutnjaka t
nauEnih radnika s drugih specijalno-pedagoikih, psiholoikih instituciia koje se
bave neposredno ili posredno problemima koji. zasijecaiu ili se dodiruju s defekto-
loikom-probtematikom. Ovakia Siroka suradnia ie nulng potrebna, ier su i poiave
koje proutava defektologiia kompleksne poiave. Razumiie se da-Ce se rado obia'tt-
liivati pritozi svih koji bi Zelieli suratlivati u tasopi511, jer ie se time samo poveiati
njegova aktuelnost.
Obiavliittanjem struinih i nauinih radota svojih suradnika, >DEFEKTOLOGIIA"
6e bez simnie pridonositi ubrzavanju procesa integriranja defektologije, odnosno
defektolo|kih nauka u naSoi zemlji, ct temu svi te\imo. T[me de ona uiedno dati
doprinos razvoiu defektologtie koia 6e se temeljiti na praksi, realiziranoj u naioi
s ocii alis t iiko j dr ui lv eno j s tp arno s ti.
Naia vrlo dinamitna druitvena styarnost uvietovala je ttilo znataine promje'
ne i u defektoloikoj praksi, koju iine rehabilitaciia i za|tita, odgoj, obrazoranle
i osposobliavanie diece, omladine i odraslih osoba sa smetniama u psihosomar'
skom razvitku. Iz toga proizlazi zadatak za defektologiiu da prouiava te promiene,
da otkrhta i izutava pojave i probleme, dn istratuie i ut'vrduie nove oblike i metode
rada, te da na temel.ju rezultata istralivanja pronalaTi naiefikasnija rieSenja pro-
blema koji se pojavliuiu u primieni defektologiie u praksi. Stoga je iedan od
glavnih zadataka iasopisa "Defektologiia" da pttblicrraniem podstiie takva pro'utayanja i istralivanja. On. bi dakle po svojoj namieni trebao da ima pretelno
teoretski karakter.
Defektaloske nauke danas u svijetu brzo napreduju. Nemoguie ie zamislitt
napredan praktitki rad s osobama onrctenim u psihosomatskom raz'ttitku, a da se
u iom radu ne koriste posttgnuti rezultati defektblo|kih istralivanja, fundiranih na
metodologiji dijalektiikog materi.ializnla. Oiito bi bila Steta kad se ti rezultati ne
bi koristili. Potrebno ie da se oni saiuvaju I da diskttsiia o njima obuhttati Siri
krug defektologa.
Sve ovo rietito govori o potrebi izdavania jednog ovakvog teorctskog taso-
pisa u oblasti defektologiie, kakav bi trebao da bude iasopis >Defektologiiao. V;e-
rqemo da te on moii udo,toliiti tim Tahtjevima. Svoi konaian oblik dobit 6e,
dakako, tek putem leze sa titaocima, a uz punu podr|ku i sugestije svoiih surad-
nika. Zajednidkim radom to ie se telc m"oti ostvariti.
Objavtjivaniem nauinih i struinih radopa t7 oblasti detektotogiie i nioj
sr,odnih nauka,. iasopis "Defektolog,ija< treba da pridonese upozncwanji'na iiremplanu s postigiutim reztfltatima u istraiiyaryiu zakonitosti raivoia ometenih u psL
hosomatskom raTvitku, kao i mogucnosti niihovog rehabilifriranja s medicinsliog,
edukativnog, profesionalnog i sociialnog aspekta.Tako je izvan-dvoibe da eduka-
cija predstavlja jedan od najvalnijih faktora u kompleksnoj defektoloikoi proble-
matici, to je tasopisu dat Siri naziv "DEFEKTOGOLIIA<, kalcn bi se time istaknuloda 6e on donositi radove iz iitave kompleksne defektoloSke problematike. Sma-
tramo da iemo dortoljno argumentirati opravdanost izbora tog imena rjetima
poznatog iehoslovatkog nantinog radnika u oblasti defektologije, Dr MiloSa Sovaka,
koii u iednom svom obja|njavaniu problema defektologije kaZe: "Za tu Sirokuoblast nauinoistraZirtatkog rada, koii se obavlja timski u interesu kompleksnosti
istraiivania i samog staranja, treba traiiti i na7i1, iireg obima. Dok se ne nade
naziy koii ie biti adekttalniji, rtiSe izrazit i opie prihvatljirt, moiemo reii da torne
Sirem shvataniu struke 4satl najbolie odgovara naziv def ektologi ja.,,.<
Unapretluiudi razvoj defektologiie, tasopis ie nastojati da obiavliuie sre on9
rezultate istraiivania s medicinskog, psiholofkog, pedago|kog, socioloikog i drugih
podruiia koii pridonose uspie|niiem i svestraniiem osposobliavaniu osoba ometa'
ntlt u psttto3omatskom razvitku. Prenta tome u centru Pal.nie bit 6e mnogo v*e
4
Danas' Lt vremenu. lada ig.pri.mie-na detektotogiie u praksi lauTera ve6 iirokerazmiere, vieruiemo aa ce svgitln atiz,ifiim i i;;;pk ;b\rzrii,6iii,i;,, i;;;;;"r;;s.ki iasopis def dktotogije .u nari2i zeiliji; itti u tome'kbriitii iopri"or. Taj zadataktasopis >Defektotoeitui te .utotiko mici iitii.ai i*f{i,-"t iiitrJ"iiartiriii'iiriilr'idobiie ito puniiu p:omo6 t poarl*i oa iiriaif*i'i'3Ztii"ii*L'firetptatnika.
_ _, , Moli^o stoga. z.a. suradniu sve one koii su obzirom na svoju strutnu i nauinuzatnteresiranost za defektorosku problematiku votiii aa- 
" iio"i-t;soii;i-;u:;;A;:i;.
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osobe ometane u nsihosomatskom razyitku, nego samo organsko.funkcionalnesmetnie kao takve-.
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